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čovjek, pral;1~di, prapovijest, prastar, pra-
slavenski, preosjetljiv, preoštar, prosijed, 
sulud itd. 
Po trećem je pravilu složenica ,skup ri-
ječi koje se ne 11potrebljavaju u onom ob-
liku koji imaju u složenici. Zato se sastav-
ljeno piše doi·ijelr, oduvijelr. zmlL'ijek, od-
mah, pokruj, unakrst, sneruke jer sintak-
tične veze do vijek, od u vijek, za u i·ij<'k, 
od muh, po kraj, u na krst, s ne ruke ne 
postoje u književnom jeziku. 
Osim sJo,ženica postoje i polusložcnice. 
To su skupovi riječi koje se združuju da hi 
označile je,dan pojam. Pri takvu združiva-
njn svaka riječ čuva svoj dio značenja i 
svoj naglasak. Sastavni se dijelovi polu-
složenica :povezui'u crticom: spomen-ploča, 
spomen-knji•ga, radio-aparat, rarJi,o-antena, 
auto-garaža, auto-cesta, boks-meč, lovor-vi-
jenac, Ivanić-Grad, Smail-aga, rekla-kaza-
fo i dr. Ako polusloženica pripada pro-
mjenljivoj vrsti nJec1, mijenja joj se 
eamo završni dio: jugoslavenslrn-tali jonski, 
radio-amater, spomen-dom, moto-kros, ral>-
-rana, Dilj-gora, gen. jd. jugoslavensko-ta-
lijanslrng, radio-amatera, spomen-doma, mo-
to-krosa, rflk-rane, Dilj-go,re. Iznimno se 
mijenjaju oha dijela polusložcnice marksi-
zam-lenjinizam, gen. sg. marksizma-lenji-
111zma. 
Kao polusložcnice pišu 'Se još i: 
1. hroje,-i kad označavaju približne ili 
neo,dret1ene brojne vrijed1wsti: dva-tri, pet-
-šest, deset-dvadeset, pedeset-.fozdeset, dvo-
je-troje, pa i tisuću-dvije, dinar-dva, sat-
-1fra, dan-dva, mjesec-dva, godinu-dvije, re-
r'i samo rijcč-duije, popiti čašu-dvije; 
2. glagolski oblici koji se povezuju u 
cjelinu zbog bli"kih ili suprot1d1 značenja: 
re-ld11-lr11z1da, hoćeš-ne<'eš, po1·uci-poteg11i, 
htio-ne htio, lezi-diži se; 
3. priložni izrazi sastavljeni od dvaju 
korclativnih ,priloga sa suprotnim znače­
njem: amo-tamo, brže-bolje, danas-sutra, 
Jwd-wd, lijevo-desno, manje-više, pošto-po-
to i sl. 
To hi bila osnovna načela o pisanju slo-
ženica poluslo,ženčca. Nadamo se da će 
pom.oći onima koji još nisu sigurni piše 
li se što sastavljeno ili rastavljeno. 
Milan Moguš 
OSVRTI 
RELJKOVIć ILI RELKOYić 
Stjecajem prilika moramo se baviti ob-
likom prezimena poznat,oga hrvatskog pjes-
nika XVIII. stoljeća. Svi koji pro<1osmo 
kroz srednju školu znamo ga kao :\latiju 
Antuna Reljković.a, no u zadnje je vrije-
me njegovo prezime promijenjeno u Rel-
kov:ić, ii ~koro dobilo službenu potvrdu. 
Krešimir Georgijević u SVOJOJ »Hrvat,skoj 
književnosti od 16. do 18. stoljeća u sjever-
noj Hrvatskoj i Bosni«, izišloj u Zagrebu 
1969. godine, svaki put piše samo Rclko-
vić. Da hi ovo opravdao, li podtekstu do-
daje bilješku: ,,Uohičajeno pisanje je Rclj-
ković, koje je dugogodišnjom upotrebom 
steklo građa1Hko ,pravo. Ne znamo prave 
raziloge zašto se naš pi1!ac potpisivao Rel-
ković (Relkovich). ~a naslovnoj strani Aka-
demijina izdanja stoji Reljković, a li tekstu 
:\Iatićeva uvoda Relković; Matić se zalaže 
za takvo pisanje(( (str. 230.). Oblik prezi-
mena Relko,·ić susreće se po novinama i 
znanstvenim časopirsima, ali nije rijedak ni 
Reljković, pa je tako nastalo nepotrebno 
šarenilo. 
Kako hi se pitanje obuhvatilo u cijelosti 
i prinio kraju, valja se vratiti Tomi Mati-
ću, jednomu od najz<>služnijih •skupljača 
grac1e o hrvatskim piscima XVII. I XVIII. 
stoljeća. posebno o knj•iževnicima iz sje-
verne Hrvatske. Klnpko se počelo zamatati 
još 1916. godine u XXIII. knjizi Akademi-
j:ne edicije Stari pisci hrvatski koja je na-
sJ.ovljena Djela M'atijc Ant'una Reljkovifo. 
Za njih je predgovor napisao Tomo M·a•tić, 
tija Antun Relković,<. I dalje u čitam tek-
stu l\Iatić stalno piše Rclković, a svoj po-
~tupak oLjašnjuje u podtekstu ovim riječi­
ma: »U starim se sp1s1ma ime poro'dice 
piše ponajčešće ))Relkovich«, a uz to ))Rel-
koYics.· i »Relkowiz«. Matija Antun ,se pot-
pis.:vao »Relkovich<, premda je inače u 
svojim ·spisima (iimzevši l ispred i u vin· 
kovačkom rukopisu 'i I izdanju Satira) raz-
likov,ao I od lj. Koliko sam sam čuo i od 
drug:h doznao. govori se u Helkovićevu 
rodnom mjestu i inače po Slavoniji ))Rel-
ković«, izuzevši (prema priopćenju g. I. 
Beckera) Jdokoče\•ičke Reljkoviće, kojih se 
ime u starim župnim maticama piše ,doduše 
redovno „Relkov:ch«, no već godine 1793. 
jednom također »Reljkovichc '.'lajstar:ji 
poznati mi p o t p i s »Rcljkovich« nalazi 
se u p rij ep i s n jedne oporuke, koji po-
tječu iz godine 1836., a nalazi se među 
porodičnim spisima prof. J. Brunšmida u 
Zagrebu. Tu je naš književnik dva puta za-
h~ljcžen kao svjedok, i to jednoć :>~Iathias 
Anton v. Relkovich v. Ehrentlorf m. p. 
Hptm. als erbettener Zeug((, a drugi put 
»Reljkovich•< ni. p. Hptm als Zeug„. 
Istom se problemu Ma,tiić vratio ponov-
no prije desetak go.dina: u Građi 28/1962. 
objavio je rnspravu ))Relković ili Reljko-
vić". Strogom znanstvenom akribijom i raz-
vijenim osjećajem za iskanje podataka u 
arhivima T. Matić podastire široko gradi-
vo nastojeći potvrditi svoj raniji postupak. 
Uloliiio je go<lem trud prevrćući mnoštvo 
stranica matičnih knjiga počevši od Davo-
ra (}lrije Svinjara, piščeva rodnog sela) pa 
preko Slavonskog Broda, Klok,očevika, !van-
.kova i Vinkovaca, zatim listaše druge zapi-
se gdje je 'pretpo,stavljao da bi mogao naći 
zaP'i,sano prezime Reljković. Radi bolje ja-
snoće prenijet ću o,clatle najvažnije dokaze: 
''U SV'im djelima Matije Antuna, što su 
iza·šla za njegova života, i n Kućniku, svu-
da se - i2luzevši samo 1 i lj ispred vokala 
i u prvom izdanju Satira - dobro razliku-
je u pismu izgovor I i lj: u prvom izdanju 
Satira se za glas lj piše ly, a u ,svim dru-
u naslovima njihovih djela nema u njihovu 
prezimenu nigdje traga pisanju ly il1i lj, 
svuda se bez izuzetka piše >>Relkovich<:. U 
pi·sanju prezimena ostala su tome vjerna i 
sva kasnija izdanja Satira sve do zagrehač­
kog izdanja od g. 1909, u kojemn je prezi-
me autorovo prvi put zahilježeno „Relj-
ković« (str. 325.). 
Malo dalje Matić utvnlujc 1kako Relko-
vić stoji u matičnim knjigama s kraja 18. 
stoljeća. I danas se ovako pišu i izgovara-
ju Reljković'i u Davorn. U KJ,okočeviku su 
potomci Matij1ina sina Franje, oni svoje pre-
z:me izgovaraju ii pišu Re:ljkovi,ć, ali taj 
podatak Matić smatra spore,dnom pojavom. 
hanko•·ačka grana Heljkovića, :'\latijin hrat 
Franjo ci njegovi potomci pisahu se ))Rel-
kovich '. U ma tic i umrlih I vankovačke žu-
pe uneseno je 1788. prezime Relkovich pPi-
likom smrti jednoga Franjina djeteta. 
Poslije iznijetoga ostaje odmjeriti podat-
ke što ih nude matične knjige, naslovi dje-
la obaju Reljkovića i potpisi na oporuci. 
Dakle, usporedno je ohlik prezimena piisan 
Rt'lković i Reljković, ili određenije: Relj-
kovi6i su se potpisivali ili bijahu potpisi-
\ani na oba načina, .oba pak književnika 
- Matija Antun i njeg,ov sin Jos:p Stje1pan 
- uvijek samo Relković. Sudeći po ovome, 
o:bje hi strane bile n pravu, a.li više ona 
koja je za slovo l nego ona koja je za lj 
I ka·da hi pisani znaci, u ovome slučaju 
potpis, pisanje dotičnog prezimena, bili sve-
tinja, moglo bi se skoro tvrditi kako bija· 
hn u zabludi svi oni koji prezime dv·ojice 
književnika pisahu Reljković. Međutim, ni-
je se moguće s potpunom sig,urnošću oslo-
niti na pisane oblike prez,imena hrvatskih 
književnika dopreporodnog doha, barem n~ 
u svakom primjeru. Od Drarn do mora vla-
dala je velika pravopisna šaroliko,st, naro-
čito u pisanju onih slova ka1kva nije imala 
klasična latil1'ica, a među takva spada i lj. 
Kako nije postajao posebno određen znak 
za glas lj, tavorila se kojckako da hi se 
doskočilo jadu; kada je pak naše domaće 
ome i prezime upis·ivah austrijska i ma-
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đars:ka admfoG1stracija, razum111e se samo 
po sebi da ga je prilagođivala svomu pra-
vopiJsu. Kako u njemačkome glasovnom su-
stavu nema glasa lj, to za nj i ne poistoji 
nickakav znak, a kada trebaše napisati kak-
vu tuđu riječ gdje se izgov;ara lj, onda su ga 
obiljetfavali znakom što predstavlja njemu 
(glasu lj) najbliži glas po nj:hovu čuvenju, 
a taj je svakako 1. Držim kako su austrij-
ski službenici na mje1stu našega I i lj čuli 
samo jedan glas, tj. 1. Baš odavle i potječe 
čitav nes'porazum. Poznato je da je Matija 
Antun Reljković bio aus1t1'ijskim časnikom 
pa je logično da je austrijska vojna i gra-
đanska uprava njegovo prezime pisala nje-
ma,čkim praw>pisom, a to bijaše najčešće 
obhk ReH~o~cich. Drugačije i nije mogla, 
jednako kao što se ni d1anas ne može. I 
kada se je,dnom obliik koje riječ.i nametne 
odozgo, uredovnim putom, i to potraje du-
že vremena, ta,da takav obilik postupno ula-
zi u govorni jezik. I ka1da je Matija Antun 
u tijeku c:jelog življenj,a u vojsci bio zapi-
sivan i morao se potpisivati Relković (Rel-
kovich), uzet je i,sti oblik kao služben te 
ga je nepromijenjena stavljao i na svoja 
djet!a. Što ,se tiče njegova sina Josipa Stje-
pama, također književnika, on je naslijedio 
oblik očeva prezimena. Vjevojatno je pre· 
ma Matiji Antunu upisan i njegov brat u 
I vankoV'u, jer se u I vankovu jače osjećao 
utjecaj vlasti, ,sJužbenosti i blizine Matije 
Antuna koj'i je kao 'poznat knj1iževnik pro-
VM ostatak života u Vinkovcima. Dalje od 
oca i središta v;lasti njegov je sin Franjo 
u Klokočeviku upisan Reljković. I ne slu-
čajno: da se tako nije izgovaralo njegovo 
prezime, jamačno ne bi biJ,o ni upisano. 
Stvar po,staje i ozbi1ljnijom: sin ne slijedi 
slavnog oca. Ja mogu samo zaključiti da je 
sin naučio izgovarati svoje pre!llime od oca, 
a p1isanje je shvaćeno kao predmet više sile. 
Kao što se u dosadašnjem sa•držaju čita, 
ja stalno pišem Reljković, naravski, ovako 
i i 1zgovaram. Uvjeren sam da su se ovako 
izgovarali i svi Reljkovići, nositelji danog 
prezimena, dok su živjeli u Bosni i po do· 
seiljenj1u u Davor, a isto i sam Ma,tija An· 
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danas opstoji osobno ime Relja, do,sta je 
rijetko, ali ga ipak pokoji roditelji nadjenu 
1sinu, po tradiciji ili vođeni ličnošću junaka 
narodne pjesme (Relje Bošnjanina, na pri-
mjer). Ranije ime Relja bijaše češće, što u 
našemu vremenu svjedoče prezimena posta· 
Ja od njega: Hrelja, Hrelj,ić, Hreljanović, 
Reljić, Rejić, Rei1ć, Relić i, dakako, Relj-
kov;ić. U nekim se pak krajevima daje kao 
nadimak u obliku Relja. Sigurno je kako 
ime Relja nije slavenskog podrijetla, smat-
ra se da potječe od grčkoga Herkules, ju-
naka grčke mitologije, koj 1i je simbol ve· 
!ike snage i jakosti. Ne ulazeći dalje u ovo 
pitanje, tj. u etimoilogiju imena jer u do-
tičnom slučaju ovo nije e>d bitne vrijedno-
isti, · V"alja poći od 1imena Relja (koje je po-
sta1o 0 1d Hrelja zamukivanjem glasa h) 
kao neutralna ob1iika. Nije mi poznato da 
je i:gdje zabilježen oblik Hrela :ili Rela; 
međutim prezime Relić, namjesto Reljić, 
samo potvrđuje kako je izvedeno od ime-
na Relja, ,disimilacijom r - lj > r - I, kao 
što su na primje,r prezimena Ivelić, MareHć, 
Vukelić u većini postala ,o,d pejorativnih 
imena Ivelja, Marelja, Vukelja. ZnatČi: u 
osnovi imena nalazi se glas lj. Imena su 
inače veoma živahna, u 1tvorbenom smislu 
7.ivahnija negoli bilo koje druge riječi, pa 
je i Relja (Hrelja) primao i još i sada do-
biva sufiksalne morfeme -ica, -ić i -ko da 
bi se 1stvor1o hipokoristič1an oblik te je od 
Relja tako postao Reljiko, dalje onda nje-
gov posvojni pridjev Reljkov i, na koncu, 
od njega prezime Reljković. 
S obzirom da je suglasnik lj u temelj-
nom obliku imena Relja i s obzirom na fi-
ziologijske razloge koji ga snažno drže u 
izvedenici Reljko, nikako nije mogao u 
normalnu govoru, neusiljeno pr11ec1 u I, 
što će reći da od Reljko nije mogao postati 
Relko, pa, razumije se, ni prezime Relko-
vić, već jedino Reljković. Tomo Mat:ć nije 
bio jezikoslovac u onolikoj mjeri kol:ko 
povjesničar književnosti te ga na kr:v za-
k~jučak navedoše izvanjezični razlozi. A za 
njime se povedoše drugi prihvativši nekri-
ti,čno ono što im je podastro Matićev ug-
poštivati hrvatski izgovor. a taj nije mogao 
biti drugačiji nego R E L J K O V I ć. 
I na kraju svega iskrsava pitanje potre-
hP mijenjanja imena ili prezimena poznate 
ličnosti hrvatske prošlosti. Opravdano je i 
pože)j,no znanstveno ohjašnji vati i revidira ti 
već usta·ljene (d.obro je reći i - prihvaćene) 
oblike njihovih 'imena i prezimena. Prak-
tični razloz~ g1ovore suprotno. jer se u stvar~ 
nost,i ništa ne dobiva. U na•u je svijest ušao 
stanovit oblik i živi s nama. on se nalazi 
u nazlivima ulica. trgova, škola i sl.. pa bi 
nj1:hoYo ·is·;iravlj,a.nje •stvoril!o mnogih ·po-
metnj·i. N aroč,it,o bi bilo holno prihvatiti 
kriv ohlk. dakle netočan, kakav se počeo 
uvrcživati u p:l'.imjeru pre11imeua knjiže,·-
nika Matije Antuna i Josipa Stjepana Relj-
kovića. 
M. S. 
STROJNO PRA. VILO 
U nastavnika predvojnič·ke ohnke videh 
knjižicu :.-Strojevo prav.ilo«. 
Oblik »Stroj +ev« pominje se u vojnom 
rečniku (stroj+eY korak, stroj+ey+a obu-
ka), ali je neobičan i po nastavku i po zna-
čenju. 
Nastavka -ov (ili -ev) služi za trnrhn 
p:r;padnih prideva od imen;ca muško.g ro· 
da što znače bića (čovek+ov, krojač+ev, 
ili tigr+ov, jež+ev), a u ostalim slučaje­
vima uzimaju .se drugi nas1tavci (narod +ni, 
grnd+ski), čak i kad je reč o h:ćima (deč+ 
+ji, i'li: koz+ji. miš-I-ji, pas+ji, uz: det+ 
+et+ov. pa: koz+in, miš+cv, pas+ov). 
Ima i ana'loških prime,ra, ,od imenica 
muškog roda koje ne znače b'•ća (dud +.ov, 
meseč + ev), pa i od imenica ženskog roda 
(hp--1-ov, višnj+ev) i srednjeg (sunč--1-ev), 
a.Ji većinom se upotrebljavaju ostali na-
stavci za tvorbu ovih pridev.a (-in, -j'i, -ski), 
što zavisi od roda imenice od koje se pri-
dev izvodi. 
tvorba se uzima (osim: -av, -ak, -an, -a(s)t, 
-ek. -en. -iY. -it. -ok) i nastaYak -ni, kamo 
spada i ovaj primer: stroj+ni. 
Stoga su prirodniji. jasmji i bolji oblici: 
stroj(n)ni. stroj(ev)ski, nego »Stroj+ev", 
pa će biti: Stroj(ev)no ili: stroj(cv)sko (ne 
"'Strojevo•) pravilo. stroj(ev)na ili: stroj(ev)-
~ka (ne "Slrojevac) obuka, stroj(ev)ni ili: 
stroj(ev)ski (ne "Strojev") korak, onda ne 
»bojeva", već: hoj(ev)na Hi: hoj(ev)ska mu-
nicija. 
Ina<'e hi se moglo reći i: ··hoj-i-ev·< po-
klič, ••hoj+ev+a" truba. ,,Jrnj--1-ev+o" po· 
lje. ali tako ne govorimo, već: boj+ni po-
klič, boj--1-na truba. boj+no polje, što vre-
di i za oblike: stroj(cv)ni ili stroj(ev)ski. 
]ordan Molović 
DOGAĐAJ U SLAVISTI CI 
VII. mec1unaroclni slavistički kongres 
(Varšava, 21. VIII. - 27. VIII. 1973.) 
I. 
Znanstveni su kongresi prigoda da se na 
jednom mjestu 11 isto vri•jemc okupe zajn-
\e,rcsirani pripadnici određene grane znano 
sti i da iznesu, prema tome i konfrontiraju 
svoje rezultate i 1svoje pogle·de i iz toga iz-
vuku o"lređcne zaključke za buduće svoje 
djelovanje. Varšavski je međunarodni sla· 
vistički kongres (sedmi po xedu) u tome 
prednjač:o SYima 'dosadašnjima jer se na 
njemu okupilo blizu 3000 slavi,sta iz čita­
va s,·ije ta, za Kongres je bilo prijavljena 
preko 900 referata, i pr,iopćenja, diskusijske 
je priloge (najprije usmeno, a onda pisme-
no) dalo oko 2500 kongresista. U tome n'-
jc liilo zapaženijeg zaostajanja među nacio-
nal1nim ili državnim delegacijama; tako je 
iz Jugosla,,ijc hilo ·prijavljeno osamdesetak 
referata. a nisu izostali ni diskusijski pri-
lozi jugoslavenskih slavista. Osim toga, 
sYi su jugoslavenski jezici bili kongresni 
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